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door J.G. DE BROUWERE 
Wij weten allen hoe de prijs van het brood wordt vastgelegd : dat 
gebeurt centraal, door de Regering. En wel zo, dat de Minister van 
Economische Zaken samen met de bakkers de kwestie bespreekt. Na 
akkoord maakt de minister de prijs bekend, die min of meer 
goedswils door de bakkers werd aanvaard, en door hem goedgevonden. 
Honderdvijftig 	 jaar 	 geleden 	 gebeurde 	 dat 	 lokaal. 	 Het 
Schepencollege en de bakkers bespraken samen de broodprijs, en 
wanneer een akkoord bereikt was, werd de overeengekomen prijs op 
het stadhuis aangeplakt. Die prijs gold meestal één week. 
Een voorbeeld : op donderdag 21/01/1858 publiceert (1) de Feuille 
d'Ostende de prijs van het brood voor de lopende week : 
PRIX DU PAIN A OSTENDE 
Il résulte du tableau affiché á l'hótel de 
ville en exécution du règlement communal du 
2 décembre 1854 que les débitants de pain 
s'engagent á vendre pendant la semaine du 
18 au 24 janv. 1858, le kilogramme de 
Pain blanc de 46 á 40 centimens 
Demi-blanc de 40 á 36 yy 
Quart-blanc de 30 á 39 II 
De ménage de 28 á 25 II 
Die prijzen waren allerminst vast. Zo publiceert diezelfde Feuille 
d'Ostende op zondag 21/03/1858 de prijzen van de week 
wit brood 46 á 39 centiemen 
half wit 38 á 36 ty 
kwart wit 30 á 39 II 
menage 28 á 24 /I 
Wijst dat op een opwaarding van het brood, of op zeer grote 
devaluatie van de frank ? Bedenk dat we nu 36,-- frank betalen 
voor een wit brood van 400 gram.... (2) 
(1) Zonder er veel belang aan te hechten : op de laatste blz., 
onderaan rechts, achteraan de betalende reclames. 
(2) Ik weet echter niet wat de aanduiding 1/2 en 1/4 wit brood 
inhoudt. Wellicht weet een lezer van De Plate het ? Gaarne 
vernomen. 
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